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У сучасному світі професія
редактора є надзвичайно попу
лярною. За даними американсь
ких дослідників, практично існує
кілька сот, а теоретично —
4835927 спеціалізацій і катего
рій редакторів книг [1]. Приваб
люють у роботі редактора інте
лектуальність, причетність до
створення … і той романтичний
ореол, що, за словами Дена
Дейсі, мимоволі виникає навко
ло цієї складної, мінливої, не
підвладної суворій регламен
тації справи [1].
Спочатку в Україні редакторів
готували тільки в одному нав
чальному закладі — українсько
му поліграфічному інституті ім.
І. Федорова у Львові, вечірній
факультет якого тривалий час
(аж до 80х рр. ХХ ст.) знаходив
ся у Києві. З кінця 60х рр. мину
лого століття підготовку таких
фахівців започаткував й факуль
тет журналістики Київського держ
університету (кафедра стилісти
ки, видавничої справи та редагу
вання). Однак тогочасна влада
вирішила, що готувати фахівців
для лише 25 державних видав
ництв, які діяли тоді в Україні,
можна і в одному навчальному
закладі. Отож, нову спеціаліза
цією на київському факультеті
журналістики закрили в сере
дині 70х рр. Формування в Ук
раїні цілісної системи підготов
ки редакторського корпусу для
всієї видавничої сфери припа
дає на середину 90х рр. мину
лого століття спеціальність «ви
давнича справа та редагування»
була переведена з «Філології»
до «Журналістики» [2].
Сьогодні у багатьох вузах
країни готують фахівців за спе
ціальністю «Видавнича справа
та редагування», наприклад,
Інститут журналістики КНУ імені
Тараса Шевченка (м. Київ), Ви
давничополіграфічний інститут
НТУУ «КПІ» (м. Київ), Відкритий
міжнародний університет розвит
ку людини «Україна» (м. Київ),
Львівський національний універ
ситет ім. Івана Франка, Українсь
ка академія друкарства (м. Львів),
Кіровоградський державний пе
дагогічний університет імені Во
лодимира Винниченка, Національ
ний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, Во
линський національний універ
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ситет імені Лесі Українки, Чер
каський національний універси
тет імені Богдана Хмельницько
го, Київський національний уні
верситет культури і мистецтв,
Дніпропетровський національ




них технологій і управління, Лу
ганський національний універ
ситет імені Тараса Шевченка,
Львівський університет бізнесу
та права, Миколаївський універ
ситет, Чернівецький універси
тет, Одеський національний уні
верситет імені І. І. Мечникова,
Східноукраїнський національ
ний університет імені Володи
мира Даля (м. Луганськ). Ста
ном на 2007 р. спеціальність
«Видавнича справа та редагу
вання» представлена була у 22
вищих навчальних закладах Ук
раїни (для порівняння: у Велико
британії — 15, у Німеччині — 7).
Ще наприкінці 2001 р. на
сторінках «Книжкового клубу
плюс» розгорілася справжня
дискусія з приводу того, давати
чи не давати вищим навчальним
закладам в областях ліцензії на
відкриття спеціальності «Видав
нича справа та редагування».
Адже для цього потрібна відпо
відна база, спеціально підготов
лений професорськовикла
дацький склад [3, С. 300]. Азів
редакторства, книговидання не
можна навчити силами виклада
чів у вузі, скажімо, філологічного
чи історичного факультетів (хо
ча дехто пробує ставати саме на
такий шлях), як і силами запро
шеного з місцевої редакції газе
ти чи видавництва кореспон
дента чи коректора.
У 2005 р. в одному з проектів
«Переліку галузей знань, бака
лаврських програм та назв про
фесійних робіт та кваліфікацій
за освітньокваліфікаційними
рівнями бакалаврмагістр» при
переході вищої освіти України
на Болонську систему було за
пропоновано вилучити спе
ціальність «Видавнича справа та
редагування» (про це у статті М.
Тимошика «Непорозуміння чи
свідоме нищення державотвор
чої спеціальності» [4]). Нині во
на включена до переліку спе
ціальностей галузі «Соціальні
комунікації».
На думку професора М. Ти
мошика, нині з’явилася надія за
допомогою нового покоління
редакторіввидавців виправити
ситуацію з відставанням України
у галузі книговидання на тлі про
гресуючих показників країн Схід
ної Європи, підвищити загаль
ний рівень культури українських
видань…» [2, С. 426]. Але для
цього має бути упорядковані
спеціальності та спеціалізації,
розтлумачені їхні функції та
обов’язкові вимоги до них на за
гальнодержавному рівні. Йдеть
ся про так званий класифікатор
спеціальностей (номенклатура
спеціальностей), до розробки й
затвердження якої причетні кіль
ка міністерств.
Потреба такої роботи пов’я
зана насамперед з принципами
розвитку, бачення названої
діяльності, а отже, з базовими
засадами освіти редакторів та
видавців. Нині актуальними є
питання: 1) який шлях обрати —
або вузьку спеціалізацію редак
торів або розширення курсу до
меж ґрунтовно універсально
професіонала?; 2) яку обрати
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методику викладання: вивчення
редагування як «літературного»
у його класичному розумінні чи
новітнє осмислення редактора
як універсального спеціаліста
будьякого медіа?; 3) як плану
вати навчальну програму: курсів
більше — годин менше або кур
сів менше — годин більше? і
зрештою 4) чи має бути програ
ма навчання майбутніх редак
торів та видавців єдиною, чи ко
жен вуз розробляє авторську
програму з власним баченням
розвитку галузі? У кожного
«або» та «чи» є свої прихильники
та власна аргументація. Однак
думки науковців провідних вузів
зводяться власне до бачення
подальшого розвитку професії у
площині громадської діяльності
(організаційної, маркетингової,
соціологічної тощо) та у вироб
ленні нових редакторських під
ходів до швидкозмінюваних у
часі й за типологічними ознака
ми різновидів текстів і видань із
урахуванням навмисне замов
чуваного тривалий час власне
українського, а також новітнього
світового досвіду [1].
Такі сучасні підходи до ро
зуміння функціональних обов’яз
ків редактора безперечно зумо
вили зміни у навчальному проце
сі (нині до основних редакторсь
ких дисциплін (редакторський
аналіз, логічні, термінознавчі та
лінгвостилістичні засади реда
гування, практична і функціональ
на стилістика, підготовка до ви
дання різних видів літератури
тощо) уведено нові курси, пов’я
зані з видавничим маркетингом
та бізнесом, рекламою видав
ничої продукції в умовах ринку,
сучасного книжкового дизайну,
мультимедіальні технології [1])
та власне до внесення змін у га
лузевій спеціалізації: від філо
логії — до соціальних комуніка
цій.
Такі зміни у розумінні функ
ціонального наповнення про
фесії вимагають і змін у нав
чальному плані вузів. Об’єктами
нашого дослідження стали нав
чальні заклади, в яких готують
спеціалістів «Видавничої справи
та редагування»: Інститут жур
налістики Київського національ
ного університету імені Тараса
Шевченка, Черкаський національ
ний університет імені Богдана
Хмельницького, Кременчуцького
університету економіки, інфор
маційних технологій і управлін
ня, Східноукраїнський національ








ситет імені Володимира Винни
ченка, Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова.
Для зрозумілості єдності
програм цих вузів ми подаємо
нижче таблицю навчальних
курсів цих закладів (назви дис
циплін взято з офіційних сайтів
навчальних закладів (автори цієї
статті не несуть відповідаль
ності за несвоєчасне, якщо таке
мало місце бути, оновлення
сайтів).
Як видно з таблиці, єдиною
дисципліною, що об’єднує всі
вузи є Літературне редагування.
Сім вузів мають спільні дис
ципліни: Вступ до спеціальності
(фаху), Коректура, Основи ви
давничої справи та редагуван
Ф А Х О В А  П І Д Г О Т О В К А
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Вступ до спеціаль
ності (фаху)
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Історія журналістики +
Історія книжкової
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Основи професій
ної комунікації
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Режисура та архі
тектоніка видання
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ня, Основи професійної ко
мунікації, Основи теорії літера
турної та літературнохудожньої
критики (літературнохудожня
критика). Шість вузів мають
спільні предмети: Видавничі
стандарти (oснови стандартиза
ції та використання стандартів у
видавництві), Історія видавни
чої справи, Реклама інформа
ційної продукції (реклама; рек
ламознавство; психологія рек
лами; реклама інформаційної
діяльності, реклама у видавни
чій діяльності), Текстознавство
(текстологія). І нарешті п’ять
спільних дисциплін для вказа
них навчальних закладів: Видав
ничий бізнес (видавництво в
ринкових умовах; економіка в
ЗМІ; специфіка редакційнови
давничої справи в умовах рин
ку) Редакторська майстерність,
Режисура та архітектоніка ви
дання, Теорії журналістики (ос
нови журналістики), Теорія тво
ру, Шрифтознавство. Зі 130
навчальних курсів восьми вузів
усього близько 20 більшменш
спільних назв!
Тому виправданим є введе




ка мова у професійному спілку
ванні, Практична стилістика,
Масова комунікація та інформа
ція (Теорія масової комунікації,
Теорія інформації, Комунікаційні
технології), Право редакторів та
видавців, Вступ до фаху «Видав
нича справа та редагування»
(Коректура. Поліграфія. Культу
ра видання. Видавничі стандар
ти), Теорія та практика видавни
чої та редакторської справи
(Основи видавничої справи. Ос
нови редагування. Шрифтоз
навство. Текстознавство), Істо
рія української видавничої спра
ви. Історія світової видавничої
справи, Маркетинг і промоція
видань, Редакторськовидавни




Сподіваємося, що цей перелік
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внесе лінійність та єдність базо
вих принципів у розвиток спе
ціальності у всіх навчальних за
кладах України, дозволивши
формуватися й індивідуальним
напрямкам шкіл кожного з вузів.
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